



























　栄養クリニックからの健康情報通信 No. 7 ・ 8 を発信。
　No. 7 は「食」の大切さをわかりやすく伝える内容とし、親子で作る夏バテ解消の料理
などを紹介することにした。


































10／15　栄養クリニック健康情報通信 No. 8 発行…1,700枚（p. 46参照）
配布先：東山区内全部の小学校（開晴・東山泉・京女大附属）
　　　　東山区役所・東山保健センター
10／29　「高齢期のからだにやさしい料理教室」
会　場：栄養クリニック調理室
参加者：東山区在住の高齢者　　　20名
　　　　栄養クリニックスタッフ　 4 名
【参加者の感想】
・ ホイル焼きを初めてつくりました。簡単で美味しく、いろいろ応用ができそうです。みな
さんと楽しく料理ができ参加してよかったです。
・ とてもおいしく頂きました。みなさんとの会話、家での調理の工夫などいろいろと情報交
換ができてとても参考になりました。
1 ／30　「貧血予防のガイド＆レシピ集」…2,000部作製
配布先：東山区内の全小学校（開晴・東山泉・京女大附属）
　　　　東山区役所・東山保健センター
実習中の様子〈10／27 実施献立〉
・秋サケのホイル焼き
・秋野菜の炊き合わせ
・麦ごはんとろろ汁
・デザート（きなこ団子）
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 （日野千恵子）
